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NEWS P HONES - Editorial, Park 2278 
VOL 8 WO~CESTEJt. MASS., \1-\\ I, 1917 ~0. ,~ 
Tech Wins in Track Tech Loses to R. P. I. 
6 - I 
S pringfield Henten, OV-50 
l't ·I•'~ tnu•l, I('<UII b) ''•ti'IUMDjl; 1\liW 
fin<t pllt"e- out of :l 1~'"''"1" II, llrfcntt'l "l••l• •llffl'~~l .tdr;u on ~ll•ml:<) \l•fll 
:;pi'UJgfit'IJ \ , ~I t \ I nllt'l(<~ <Ill tls"i' :!'>, nt tht• hands of RcR.,....-Ia<'r r nh lt'<'hni1· 
borne tit'ld b.ot s.uunl.l\ \\llh • "'""' ... l su-IIIUit". 'l'et>h's i"'obihl)" (() l.t'I!Jl II r. I 
119 to 56. .\ h•11h """I ;,n•ltht• IKM>r rc111-l fl'l"'m fuur run• to the fir-.t mnsu~r ,..&.• 
dstllln o( rht- tn~l.. l"''n·nt•-.1 nm• ~-.e.·•- m~tnh rt"'IM>n•iblt• for llll' 1~1 ""''"" 
all~ g•lOd rl'<'<.•nl•. ,llllt•tul:h tlw tuu"" 111 !.•11~· \\:\11 unnhle tu get undt•r\\n)· M ull 
U•< t\\<l-uuh• "'"1 hnlf-nuh• "''"'"'" tit. Ill tht• hl'llt inning, nnd four nsn.~ \\l'Nl 
bigh hunllc;., \\'l'rC fi,UOII Tlw grf:tltt•r hrooul<hl 11 1 h~ lhber, .luhnli<m, lloiK'rl~<~>n 
pll.rt or Tl'(•h'• '""""' \\('rt' HI'Ore<l in lht• 111111 h nlan of n. I'. I. ~'>IMI IIJjl; Ill tlw 
trntk CY~tut,;, uur 111c11 wsun11111 the fir-.1 ~111<1, Lu .. o• l){'gt•n to u,.-htt•n nnol tr111·k 
t\\O pL.u•t·~ m four u( tht .... '• t•\("nt..s .:\.t" \\t•U out h·u me.n an th.,. 1'\.•ffiz\Ulimt NJ:h~ iun-
a;, 111 tl•l' bil!h Jllllll' · •n~t• I ht· TN·b team """"' l"·lnn•l Lurt• 
"t•n"lif,...J.I ""''"' •lrlllllll u1 lbt• bn,...J 
1 
all llu· tmw and pbyed n 11<11..! lll'lclmg 
JIIIDI> r.mJ •hut pUt 1\11<1 Vlt•ll "II thrt"<• it"lll<' rt'l•h had Ull'U nn h,,...,. ,.,, . .., 
plll1't.,.. sn tht• p1lt Ynnlt innm~t hut the hitlinfli VI""RJ; not ~troo~t 
Tltt• ,.,wmu•n· t•nnnllh tu 1111t t •\'l'r tht• l"''qUII'I.'<I ruM 
I lXI nl•. d:l~h \\ ()II II) Tt'OIIL.,.JII, On IIU' •••!nlJ'M) Rcm~rolru·r huo lu<'l. "ilh 
S1>rtuglicld; :\ t~"lluuu, \\ m·•·•·~scr, ::?ti , tlw11t 11111.1 l11t ho.rd wh!'n tl111 hu~'ol wen• 
&~·Us, :-; 1,~t~-<lir•l•l, :J, I Tm11•• 10 :!~'i . .... 1111•'<1 1'i~rob SCOl'ed TI'C'h'& only run 
:?'10 yd~. d,~·h "un h)· l~••th. :O:pnll!(- '" 1h1• rnurth b) n blli!C un bulla. Tht• 
6~1.1 . .\~lh:un, \\nn'"'"''• :!d, Jt>nl.uu-, tco:un ooly lacks tbe abllit) 111 ~lart nff 
~J>I"llllfii'Jd, ;1<1 Tm .... :!;1 I .;} ...._. "11h • ru•h. 
110 ~lb. run \\ 1111 I•) I\III>IYil<•n. \\ t>r- ._,'01"1' 
l'('loole<, St<"\'en.~. \\ <>rt·t .. U·r, :?.1, \ "a.u \\ttl!· 
lll'r, !:il'nngfiehl, .;.I I tlllt' .>1 :)-.'; ..,... 
s.'-0 yd~. run- \\ on h) Fr:ull'i.•, \\ t •r-
Cilllll'r; Coodrirh, Sl>rinl(fit•l,l, ZJ , Pl~IOO.Iy, C'url ... m :Jh 
rlprwgficld. 3<1. Time, :l 111111 . U ,..,,. ;\ lt•D<>nuld • s. 
Two-mtle run- \\ till h) ( iurlnnll, \\ ur- M <'Cotfft'L'y 2h 
~tcr~ Fruot".t. ... , \\ hrM...,tf'r, 2J; ~IIO\\ Titc .. ,mh If 
Springfu:ld, 3d. Tmw, 10 mm. 21 -kj ,...,. C":l'f>en lh 
tlne-uule nm- \\ on by Franrie, W11r- llS)"t'OI'Ir.,. 
rt· .. u•r; ( .. "~"'IDM.ll, \\ c'rf~tt·r. 2.1: l,rr•IH•h IIOnlt'r rf 
l-'1..-u•!didll. :~1 Tunl', 1 1111n ;,1 :! ... j ....... , Uurlci~t:b rf 
1:!0 H~. h1~h hunll·~-\\ mtll\· T~t.-lor l.ui'C' Jl 
\\ t•N'c:ter; S<-hnudl \\ ""'''trr: 2J :' 3cl: 
diK<1untiJied. Time, Ill 2-s _.., 
:no yrl.s. low l1unll•·~ \\"1111 hy T By·lor, 
\\ urt·c..ter; ll inmn11, i'lprm.,•iiekl, 2d; 
srlunsdt. \\'on:oe..ter. :1d lunc W 2-51100 
Running high JUDI I~ Ts~ between 
:-:..t.mi<lt llOd IJ-)I.<)n, \\ ort~tt; HO«<'r- H .!K'r Jh 
( f'nnlim<«l"" PfiJ/' 3, Cnl . . 7} J obrwon ~.~~ 
R~ruon 2b 
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Sophomore Hop 
Tonight 
' oH•I l)nnce Order 
Thr "I•J ll<lll lnulgltt c• lhP "''·oml 
:umu.al !'lt!phl'ml•n• n •• ,. and the da& of 
19lll will P""'' tlr•·m.~h·coo tap:thlco b~>"t~ 
1lw rommtll('(' 10 d1JU1;1! of arrangemcot• 
IOM "1)1111'11 11nthin1t In makc shill t...n Ult 
nlOtl-,. t-Urc"("pp..oo(ul t'\(·nt uf tlw \('ttlt, Mel a 
\'l'ry lar~ n\lmlwr ur l~ln(IIC!<.hnvt' mnill' 
plnn10 lo llll<•ml Mu.,c of ~u1wrmr 
<I'"' Itt) "ill h" tu•ni•hoo by 1111nl) ·, 
orrh!'><tnt ol thL• •·•ty, uml """~rlil ~>eli'C'­
Iinn,. Ol•slll~· rt·swl~rt~ dunug intt>rtnt••tOII. 
The f!Omnn.o•urn .. ,u ,,.. <le<'<.•ntu.l ..-ith 
J>:ttriutu- l"1lllll'l', lUI<! l:;hlt"' (11:11'('(1 IUVIII'llf 
thc ~~.;,u ..-.n •dtl "'' '"" au ..... rll\·<'n<'~~~~ •• r 
tht> 6t"'nt' \1 nllt'f'llll,..wn nll rourt"'- "sll 
take -.ot- at th('t(' tahiN, whrn• thl') "ill 
be ""rn>.l hy wtult'.,. ' l'hi.l amml{l'nwnt 
w'ill do 11\Vtl) w1th till' u•unt unpltorlllllll~ 
..crrunhls• fnr she finrl plai'C' Ill the "hrra1l 
line", nn<l Rll wrll n'<'I'WI' prnmpl an• I 
cllk1rnt """ ~~~· 
1lot'to• ""' lii iH• '"''oh J:uwe« "'"I lttur 
or lht""' am to he fav~,.._ T"·o ".U '"' 
mounhgltt tluu·,.,. 111111 the oU11'n. wsll I~· 
r,f u ""'t·l \uru·t~ . ·nw urtlt·r ;.., ..,. 
fc•Hu-., ... 
I . 
:!. 
Orw~h'l• 
On•• r;u·p 
II. Ont' :,ltt•p 
12. Orw~ll•p 
Interfraternity Baseball 
1'. S. " · \1 A. 'J. (), II 
The glllfll' hfK:IIffl woUs .\lpha Tall 
Onwgn lit hatt IUld Ht-·11 :\In~ hatter)· 
fur Phi l'•gma h nl'l"' :-.;,, rull!! 8t'<•re<l 
111 the ~innin~t · \ T . 0 ol•ptlftl in two 
tl•l' ~und UUlll'lJI, hut Ul Ill<' thud the 
11"'11' \\u lied Of •~•une <•m• U'a.ln muu 
'Ifill "''d 1l '\lrt'l) low•~etlpwl fur \ T 0. 
in the• firth wl(b thu llt"'tre; w 2 fllhi:Jr 
(OYOr, lJIIWCVer Ill lbll li\Jlt Hf the firth 
Phi. l'IJ[, Rtfll'l.l'<t thl'ir mmrlmt·k , jlllttinl! 
1'1 ruru., lhrnoby t ) iu11 tltt• ~··ure, I to 7. 
\\ ith I \I ll mmn Itt ~~;u 1111cl a ~•c s·ure 
thioo hecame inkrt'lllUII! :'\o nttli ,..M".., 
ta.ll.tt-.1 m tl•t• hi'!' I u( '''" 111~1 lo, hmre•., 
l' lu 1'1g got tv.u HI th" i»l lutlr n( lbat 
IUDIOtJi. It "'Iii! tht•IJ' t.u.t hnll<, ..... 1 'llitt b 
''"" mrut 11111 .\ T 0. ec."""' a rw.. 1"'11"0 
more mi!JI '1\"l're ulln"·~l tu •·o~rr tit<' I,.,.._ 
thl' lll.'<'t>nd llll\li "u ~• n11 k nut whiiP tit~ 
thin! uul wa.o UIUdu h) llllllllllicltl "''· 
(Cont•n...d on /'~ 3, C'ol. l f 
CATHOLIC CLL6 0.\1\Cf. 
II"' ( 'atbolte Cluh t>f \\ onut(or Po>h-
let:hmr lnatilutc "''11 l•ulcl tl.c! alllis~l 
rcrepLion !Uid tlandn11 part) on l'~tunla) 
evening, ;\lay 5, m ,\hunni II)Umr1.>1ium 
' l11c r()(cpl.toJl will I t~• (nun Cljlh~ o'rlndi 
Wt~h& 13 
Ont•)o;t;·p 14. 
.. .. , T"'' l .'i 
\ o,Vni.t 11•~·1 
Fol. Trut 
On<' !'tt•p 
\Ynlt& 
r 
until eight lhirt~·. '"''' clllut•iull will 
fullo" "-it.ll mu.ttw h) :\1..., C1tnlhn's 
onohl'l<lru. ·n,u ptilrt•ni'!!Pt will '"' ' ' "' 
l i ra ~ IJ<>lli&, \Ire \(I,.J.,,el r· l·'oJJ,m, 
"I!$. Riclu\nl lh!lli), \ln . l'•lw.,l ~· 
0 
10. 
Ill Onl'l:-H·p 
OuPSLI"I> 17 On<' ~tep 
Fo~ T rot I" Fux 'fro~ 
Ono S11·1• Ill Ouc 1-itl'p 
\\'nlll :.>o \\ nllx 
l nfPrmi ... •sun 
JOI T \\li.TI~O POSTPO'lLII 
I 
M··('aJxo, ~~ .... l~nnill P. ll'l;.wwor, nod 
Mr11 \\ illiam h . Unbn IN'h 1nrn nrt' 
r<~rdiall) in•;tcd '" ut teud and Li~kl'uc, 
whirb are t>ot' 1lulbr Ill.\\ 1,.. nhl ained 
r"uu fttt•tuhe"' (lr •• ..- tl'fl~flttiilt.f'f". n, • 
•~'mnnlt('(' in ~luu·g•• •• \1 slhttut I• Duffy, 
' 17, Ita) \\ llrffrnoijU 'Ill, nwl ('Fil 
\\ • nat""'~~'~ 'ttt 
!\gam Prof () C J adc1on """ luld 111 
poatpone h11 lr.·IUJ'(' t.o have ~Ken !On'Jl CHI 'IH~ 
befoN' tbf' lh~ •lUllooL emnnlftlnfl ..,..;. 0 EIH \I Tf"~'00'- fluot-l>:oll 811<1 
etiee n101.1 Wt~lnt"'l!Ay ~"•'Ciling 1lte fol- Tmd< 1•rarllf'<', \l111nm Field . 
I'Tt:RntATt:l{:'-11 1 \ COL/I•CII_ M~tcbcm ,. 
I I 
a o 
:1 () 
a 2 
3 0 
2 0 
3 0 
l:J 2 lnwinl( tr ll'p"Um to l'rof~r Smilh from 1"00A \ -·3 v m Hu .... hnll, I' (; D 
\t ll1e lr~~rt regulnr ntUIIUtl~ meeting I Bt•lmn ri 
ur Lhe mlerfratornit)· I'(IUnrs l. t hi.' fnltel'- Ylluf!lul If 
mly ·•h~tl:u·sbil• 1 nlph) ""'"' ttWtutled H• Dorhn rl 
lf1t' "lltresoful IU'~Up, l'lu l'tiQJUI 1\.app:>, Khunhcrl I 
ff>r tJ,e rominc )"l'AJ' ' 1111" tn•phy 111 a I 
4 I Profet1:10r Jark..cm is 81'1! ~l"nnlinry: ~ ,\ E , .\lum111 l'lilol 
0 0 Prof. II. U l'lMITII" ;; p. tn ~lnnlhly nu~·t111~ of tlu• T•.l u 
0 0 filLve JUKf ri.'('<'IVOO tl!fl'l(nt)lhl~ word or '\1.WII 1\;..' <o<>fillfitttl 'llld llf Jhr ~I.W!'I 
J 0 imporh<nl •~>mnutwe meeting l't'II&Tding 1-ltniT. llcx•m 113, " F llld~t. 
0 2 <erl.llin '"u pl't'J"'TTIliOn8 llu•t I am nrJII!Ill.- ~ I' u1 N>rbf>mnno llor on u,., Gym, 
ly a..Loo t<' 11tteod oo \\cdne:Jday. F1•r wr O~F..SOA \ n" ns. UM«ltall, n T 
~<mall bn•ruemtul' of l l•Mhn' ' 1lunker", 2S tl ~i l 3 tlalh ~~o noque&l you t.o releue: me from T C, .\Junani f1f'I.J . 
IUJ<I 1 be:lutifully mounted on a hl'SV) 
malw~~:&n:!' bu.~, with 11 nlllltll p!.lt,• at.- fuom~ 
la<"hl,J ant! bearin~t Lht1 llllllll! o( lhe R. P. 1. 
winrung fralem•l) Thl• u•·l'rii&CS 11f the 
(mtcrniti('jj 1110 In be mud•• 11111\Utill)' and \\ ' I'. I. 
the hi,:he.-'1. on!' li('('"Ure8 lh<> tW!tody of the 
I 2 3 I !) li j II 
4 0 I II 0 0 I 0 0 6 
t) 0 0 I 0 0 0 0 l.l-1 
lmllh) f11r the f~tllowilt~ yelll' Jf one of 1 Ruos ; ' lstromb, Haber, Jonl180u,ltob-
lhe fmtet"nitie.. ht.'<"OID('II u,.., ur......aTc I ert..<lll 2, Frolan, Dorlln. Error.-Ca.rl-
'01\n•·r tbl"t't' umee, Lf•ll troph) ~into '!On, -'lac:Donald, Frolaod . B»e 110 
t.be1r l..,..."""""'n J>Ctii'IAnMltl) . b&lla-Dy Luct'. Babcr, Dorlin; hy 
, \t the meeting, the followi~ amend- h."buobert., T1t.comh, BayCO<"k 2, norner !!, 
went to the by-!.lws or lhe rouncil was Burlt!iflih, l.uco 2. Struek out, by Luct, 
utfcrcd and will I~ ''OU'<I on at tbo next J oltWIOn Robertson , Frolan, Behan, 
mooting: "A two-U1inla vote of members Vaugbn 2, Dorlln 2, Khuoh~rt :!, by 
of lhe rot<ncil present, wiU be required KhtmhcrL, MacDonald 2, Grt'Cn, Homer 
lor the adoption <>f fmtl'rmly regu!Mion." 2 'rimr 2 h111 , 5 min. UmpU'C, Davt•. 
lerturt> on \\'ronl'l!lla.y. Apologm• d""!>lr I l.i p. m n..,...hall 1'. s K I ~ c. \ , 
for thll8 in•tlfiHnicnciug you. Alwnn.i Fi··~l 
Stgnt.od- TIIL~SOA\ ·5p.m. 1\AOM'hull, \ , T.O. 
D. C. JACIV<Os I D T., Alumni Fiel•l . 
A$ y~t tht~ lulii iH'<'n Oil new tla t.l" liN r~ I OA\ - IJI. Ill , .\lsht.ll')' f>NII, ,\lum-
for t ht• l()('llll'l' ns Field. 
S" TUROA Y I I'· 111 II:L<t'll~ll. T . C: 
DRAMATIC ASSOCIATIO'I \\ECTS 
On Friday \pril 27, t.L.e Dramatsc 
Auoeiation hcW st• •nnw-.1 clertilm I>( 
offi~l'll. Tbe meet inK wu called to order 
by Vit»-Pnlfil ltn~ l"iert-ndod in the ab-
seuee of Prt'l'sdcnt ~1\Jl'ord. Tb" meetlng 
resulted tn lhu d cct•on or \\ . \\ II all, Jr., 
ICm>ls11udJ en POfi#J 4. Ct>l. Sl 
l' ( , D , Alumni lield. 
a Jl· m. Baacllll.ll pm~, T,....h n- ~ • .,.. 
wirb, .\lunmi J<~~rM 
a p . m. .BaMioall, 1 .. ( ' \.- \, T. o, 
Alumni riCk!. 
8 p . m. Cntbolit <Jlut. llet.'t't•tion and 
Llance In Gymna8iurn 
,\\ONDAY-1 Jt. m. :\tilitnry Drill , 
Alumni Fidd. 
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TECH NEWS 
Pllbli8hrd evl!ry Tue:,day (o( the School 
Year b~· 
The Tech 'lle•-s Anoclation of 
Worcest~ Pol)lechnlc l n$tl11ne 
TERMS 
Sul»cnpuon per ~ CM 
Sin~tlt! Copies 
80.\Rl) OF ED II OR" 
.o; 
~OIUI.\:> C. FIIITu ' 1:. I:.J•Lo•-m-CI,oef 
Jou~ F. Kn.-,, Ju. ' 18 \d' ll!l.lry Edotor 
A. M \\ ttnTUIHJlL ' Ill, Managing EdiWr 
M. W lliCIU.AO-<>~ 'LS, A .. ..-iate F..dilt>r 
AAnlt'• M ~hLLAilO 'I ' ''""'l.•le Edil.Or 
M .,RLr C Cowow;s '19 A""''ciAte F.ditor 
PAo•: R £IAh):L'I'O!< ' 18 News Editor 
RATioiO'-o B. II &ATB '19 '1~.-s F.di&.or 
ea ... ~~.u:, w r~·'"'"' ' l!l '\e..,. £dJtllr 
BUSL"\J"sS Ul-.PAR rl\t .t.;.'IT 
BollARD P Ca""' ' 19 Bu'UICI!l! )II JWal(t'l 
W. D \\ IUI''SO~ '1,, ul. mption Mv. 
A. II W~o:U"II'I\1, Ad,~rtt•in~ ~l&nAg~ 
UEI'ORTEits 
\\ II V<TISO.- ~!II 
C. )II LT'>IAN, :!O 
\\". l.. ~I \HTL~, ~.!0 
R II ( '.".L.UI" I' 
BUSlN f~"-'l \SSI.l:IT\NT 
PAn. J lhtumH.'f, '!!0 
AJI oiooeb lliooukl t.. .....» ... ,.bit lO <he 8 ...... 
_&!..._.. 
E:ater'lld u teOOnJ ... t_. ma.tt4tr. Me~te:mh.r Jl, 
UHO. at \be po.l-.ofiSOII at Worw~L•r. M .... . UD~ter 
lbe ~., e1 \taM s 1 ~1e 
THE DAVIS PRE.-;..:; 
\1 \\' l, ID17 
BOOST TECH 
"calhcr \\ill nul 1><! so nke a nd cool, <o 
perle..1J~ adapted lor r:ood •(>t"k, laic In 
''">· So, usc lhe Spring. O cl uu1 into h. 
re,~J In h, btll d<1 o01 f<>l"lttt lhal this fln<-
•CAJher has '" rraukal ., .. .,u a• il\ 
aesthctk: usc<. 
The 'EWS h4< been. for '<lmC tlrnc. 
1bc obj.x1 of •on.;idcrabli.' adH·ne crltl• 
dsm. ~tcenU) lhe board introdu.ed 
some ankle..-. other than ne"S• In hopes 
tJf plea6l nJt its rc:td<·r< b1 jthlnt lhem 
some1hlnr: the) ha1e nut rc.d befc>rt'. 
8 u1 , nllhoul(h thc1 read these IIJ'Ii..h:< 
a nd nre amused h) them, lhc~ ridl..ulc 
l hem and complttin 111!11 lhe 'IEWS I~ 
publl<hlntt n on<cn •c ior lOLl. 01 01her 
m.>t<•riAI. The) mistake our mmhe~. 
, o,., II doe" nol """'" fair l or lbcm 10 
cnjo) a thins: a nd I he n crillclte it hars h!). 
lr lhhc dlssenlers to the " ews· publi· 
caliOn' 10uuJd Ut.l.c eno~h po<oh1c inlcr. 
co;J lu hnnd In "'"'" t~~Jt••llon' b II• 
ho" 10 make lhc parer lnlcrcsllnx lhclr 
Idea~ "Huld be v.cl\..umc and much mrn-c 
11!trlh) ••f t•ril(in in a •"11<1:• nun·~ brain 
than the nq:n111e .rilidsno. \\ c do our 
bes.t tu please ) nu: "'b' d•m • ~ ou tht 
I OUr be• I to be r lea <ed? 
o\ ,.ord ._,f \.untmc nd:.Jti••n Htr the :uh \!r• 
tl.slng ~then 111 lhll Sopho mor e Hup. '' 
an e\hlbitiun ol inlllalhe nod T ll<.h Spirit, 
his lt:r) refrt~bint. We hvpe the l•lher 
u:as<e~ '"" pia) up to lhe lead or IIII I) tn 
bllomlnx I heir o" n nnd T.-d1' < mdh lrlc~. 
" 1 e.h rife a nd Drum Corp•"- the 1n• 
e\illlble O<.:<ompanimenl of a Tab mUitar) 
orgon ltollon. Nul cuoujth men shu" cd 
up 10 back this lutl hursda} ni~ltl . S~h 
a p.-ofe..t s hould n01 bel< for ~uppon. II 
) ou "ere not JUnon~t tho..,e "ho 1 ol un· 
teered. see M"nAJI:er Hnr<.u' al un•e. 
- \\ar Prohibhi•Ul ba"! )OU nod,rd 
l ho,. populllr lhi5 Is bccominJt? Is h n o1 Editorials nuhcr lauJhablc 1o see ho" rendil) ""' en~netr •Ill ba.cl< a; a business measure 
that •hkh he .. 111. a5 Ukeh .. , nut,coruu1 
Sp.-inr: is the ftnbl tln•e of lbe )ear. on 8 moral and ethkal ba.~l<7 H o,.e1er 
Wlutl a ~ily ills that In this tine •ealher I let Wa r Prohibition come In a ny Jtuls~ 
the lnclma.tlon lo •ork Is so t.d.in,rl it \\Ill; bul tel h come. We Hnlurr 10 
8u1, sl~~ee 1bl.s Is undoubcedl) the cue, supe<l thai it the <.:ounlr) adopts rrohl· 
we, as )our mentor&, mus1 needs sor:r:esl bition lor the ,. 11 r period, It ,.Ill ne1er 
a '""' lhin~:s <~hkh merll )our present I relurn 10 JlceMe nr:nln. The truth of the 
a denllon. mauer "Ill be 1oo self-e1 lderu. 
rirst. miliiM) drill. \llh.o~~ a Jtood Old 10u m.:~l<e use of .)-Our op,..,.-tunih 
IWmber lut'e come out f04' I hi$, Slrll, man)' to <i~tn I he Wnr Prohibition pelilion? 
reuou 11re shirl.inr; their dut)'. It Is n 
dut) for e1 ~) mnn ph)slcall.l fh to mak" 
hinuelf read} In lhls crl<l, lo.- ,.fuu"er TI11'T \ CHI HOLDS S.\10 1\E~ 
rua) come. I Un L"'1 We<J,.. • .,.J ". '''"'"""· II \\or 
Second. "hal about the summer Job? rt'!'ter ~h:tpt~r of Thrls Clu ht·l·l " •mokf'r 
Are )'OU plannhiJt ilfn 8CCIM'danCe "ill! I he at lh~ l'hllpter hnu .... fuUt)\\ IIIII I ho llft<'l'-
best ser~ke )OU ••n render 1he countr)? n•>~•n unt in lui• rfratcnuh 1o .... ~.,.11 
Are )OU a.imiDit lor that JtooJ t.:hance )OU "rio~ rrof. (' :\I \llo.,.. ,....,. tlo• )!11t"l I 
heard or, or are }OU leUinJt lhc other man nf tlot••·'•·nurl( JUI•I·(~II..<'\<'") Utl•·n..,tin~h 
"beal )OU 10 it?" om the "uhj<:'<'l, •· h1<lorutinx O .<r"'I!t'u " . 
Third. 10 couch oa ll&hler subfe<..ts, I he l'rores ... ~r ,\U,•n "'"' u·"'l" nwlho•l simt l u 
T~h Sho" for "'"I )eat. ~re lOU bulld- 111 1lta1 nf <1t"run ,,......,,,... tr h· ~~"" tn 
iliJ a plot. or are )OU lea1lnlt il for Fall? dettomuno• tht> pull ''"'rtl'll "' " -m~>n 
Take a hint from the lacl t hnl e ntries for m inh·r..,..ollt·triut<· t'UIIIf"'lili•lu. \'i t>rkmtt 
tb~ Ur:hth '\nnUlll Te.:h Sho" ha'e tu mnjun~lion """ 1h1• 1'111\11\1( 1'0.1rht'!l 
alread) bee.n ~tarted. \our bcs1 •ork .nd lhto rn...-- ~or n-rU•in .,.,lft'l!e<. he h 
•iU be done II )OU us~ the <ummer lo J a t:ft'!ll mnn~ JUU•Ut$1 r'l"'rlen''" 
monlh ~ 10 xet )UUr ntan<L'o<:tipl Into s hape. \ vn~ """"..,'"' ""hJeN, '""I J::i\~ 111 
Fourth, "Finals." Tht:) are onl) a l'l'oft..._.,,r \ll.,n'• rnmhliflll: way inrn'l•"'-•1 
mon1h a•u). o• is the time 10 see '"" ll<lrn .. l Tlll'n Niifriott from rollf'll•• 
•her~ )OU are •cak, a:nd remed) the "Jliril In lrut' nMton.u l'"tnC>JNn, he 
faull. An hour uf stud> no• 10.1) ~'" tl<wtl """ n pi•' fM >II •tuolcnt• I•• 
ten hours of freml~d "cra rnmlnf' lbe 110 "lo~rl.. to tht• farm". dunn_e: th•• 
qhl bef..-e euom<. ~emember. tbe ctlllln"'' ,. r•tiOl' J>l'l'l<•l 
PaarOiiu • Anertisers. 
"' \lt:\\S or T H E \\ \l.t 
:-,.,~ -11<L" .<rtu·le b noh•·ut.ou.-
-!ll...,,lull'l~ <Tti~Y' J( ~·ou ha,·e 
II •f•n.;e of I fu• ndirUIIlUil IUld 
I"IIJ<I\ 111•11.,1'11;.(' J'C.'UtJ il' if \"OU 
lm,•· r.ut... k••nf• i1 tu nth~ to 
rt"<Uf Rut in l·itltl'r ,,.,.., -<~\ 
uotluuJC 
lu 1•n.•f:wt: W ru\ n·uQlrL.~, I ,,_,ufcr-:oo. 
•athena( flJMikltt.,\ ln ht"H'• "l. 1:i.J.tbtltJI( 
(>Srclll<l Tu lUI""' 10ho1 <ft....,.ll:<l'C "1th nw, 
in Ill) ~lutemcnl• tu follow, lt'l u11• "''~ 
that I r ·~· 11 C'uh • tllll<lll~•lo•• und L11o 
olJtgJt•·,... lot.,;.J,.. mnUJDc•nohl • h.'(pU\• 
1'111 if <Ul\ nut' "ll'!oc·- In u11t1tt wtth mt·, I 
nm pn\pan-tJ: lluo\ t"all nnm\• uny nuw 
.\prtl :1 1!111 nr 1•1!1•·<' \lucnnr F11•lol 
11..,1 llot•\ wi!<lo . 
(;ndnuhl"<lly 1lo1• ..,.,._.,.. nl lh,. ":11" t• 
rivnl~ If 1hc• c:o·rrnan- \nol rr"n 1!(.,.,. 
t•OUJMI<·Itru)lh ('co, luuit"f rch•·itlt•ll)) , 
hnd n·•• tn~ , •• mt··rfere "!lh •h~ rr-n• 
rbi .... ,.r llol' Ru ..,..,.rv,~u I rlno <'ur)• • 
l"'a£ttnn, uu tn•uhlt• "'mllf ha\~, ,,n,·n 1n 
my upiruun, nn •ttt'll tra•m4lJW•1w ..... ttrml•t Itt• 
fJtl'rUul t~t . Tiw C~t·nunu 41111 Uu_.., .. j "' 
.:u\·tTflt•u••oh •lo•Hiol dL••OIH llwrn Hut 
lilt" 1l1. t .. urh Uf1 wrur•l•"'~ ll't'folp .. ~. ..... n.lJl Ia; 
troUt•rt tuult'r \\"!L\', uw:.m~ lfiUoo;t lw found 
In '''I' II II llfll" llol' l "u~h•h l'ru-h.t· 
IDI'fll Ill 1"•-lliwh r,.rftiof 011) J Jrt:lt•lon I 
fM,..III~ (ur t'llht·r rurup::w.v l ",,llt•\\11\~ 
thut, tf tht--. Vn•m·h. Jtu ..... t:UI~"~. (h·nnnn~o~., 
.\u~tn:uuc. t•tr. \HtiiM ... unt•h (\t·~ 
-implv) clu lht> -~un , 1lu• • ''"'' "'"11•1, 111 
ull protlo lul•h l~·tlcm•· 
It i• '"' "fliniun thnt flll lht• hh••l•ht•ol 
11(1\\ ,JCt11nA ttl \\t•UJ.l h.• tit11 tll noliUIIJ,C 
tf tl ... .or·~tr~ ..,,l.li•'f- «tntlol ••ul~· '"'" 
t'hfk•tml[ •t om ttn••llwr H tht·\- \l"'t"'l 
hbnl.. l'llrtrnlg(., 1lu• Jnrlun•, .,,;,1,1 lw 
L.lkt.· ... ju_lo(l :t.ll wc\JI But m,..u~,,1 the-~ U't• 
tt'lll lntllo·l .... 1ri1• ''·"'" otlu'l" up. thr"" 
~tnrn"';f.. ·uact ••tht•f"\ .,.... ,-..-nt ltH'tr '""J'l'"t'U. 
l'l<'lm•l Jo,· hann~r: llll'ir .,•o·ru•r\ 111\'Rih•l 
by 11 rh·11l l•rorlUI't'r 
II th<' ~ru ... ·r 11 ... ( "cor, tlor l\m' .. r 
Eui!Luo•l ll~t· :\h~nr or Bhnlul,rf ,,1 
1Jw M"""l uf tht .. UUUI.,l(lug thn ·tnl". \\••t4' 
ttt•t uu.l~r ubli~uiuu~~~. li.j tlwtr t't.Uilf)f.Ull,~. 
t•l"rr\·lloonl( w .. ultl lw• ·oil MIChl -<or nMrh 
Th~ l mto..J N.tll•• htL~ n·• t·ulh dc.·Jtlt11 
thnl jlrtltl"<t.co tU"C <>f pr:l<'tn·nll:v· uo nvutl 
in ~tuppin~t lhl' •lrrfr ~. tlws hnn• 
..d•>plt'1lllol' ~d~t•tu•• n( boyrnllilllt t:un•l'll' 
An \m('n"tln 1\lll t•nlo'T thr lier.l mol 
mn~r lilm•: nnd, I•• mil tht> t·UWfl>rl."<', 
ihl' \ntt-rtNUI ll<'lplo• wiU l'('iU"(' W "'~' 
on~ tl "'It hut \mc·n('IU)-ru ol•• fUC'In,...- •
1 in \mo'ru"o 11u will •qru,.,,. uul llll• 
EuniP<"tlll O'llllCrrn • nw "luolo• """ll , .... 1 
cv•mplf'tt\h· \n•<"ric•nn tlml it ot"'t·nloo; tH 
·oltnn,.~ t'llliiO.'tW fn•m .\ml'rl<' l 
Tiu Cur bAS alrM•h ~·u~ro ,...,..1 "' 
tl.li'I'<'IIIIU: hi• OOIIlll<Ul) nml lJ:\.• l'i"'II!DI'<f 
\ • ... ••nu•th~ otht•rrn>Wnl'tltw·uiM;In likt~ 
.,.,.,_... Jl.,· •~r--s& ••t··h- • ill I 
.. \ ~ I(NJ J\.t•\.,.100(" C,•mf'\h I -.. ffil(\ l 
1..-w·r II""' n 'wnr prrltu"£'. 111\"11~! 
\. \1 C. ~ . 'OTCS 
\\I LIT.\~' UIUI.L ST\~TEO 
\\ cth !<our f't>lnp .• .nit"' of ~ndt-ot•drdltn11 
lour hour.. " Wl'f'l.. ~>n \lumni held th~r,. 
I>' no luuger lUI~ tl•tubt ,c, 111 tbe iJil~l' 
\\hi<'h 'I'N·IJ i- ""''JIIDtt wilh tht• pr<'PttJ'l'd. 
ne.• 1'1' ot!Tt··• tof 1 h nation l nder the 
1~1'5(1QA/ ohrl'<'lu>n u( 1.11.'111 (" :\JujOt"t 
llll>o.-;(•lf 111111 l'ruf~·•ur • Bauolioo-rulj 1 
Duu<·rfwlJ. th(' rnen ~~ore l>l'inu: in•trurt.-1 
111 I ht (nrrn:>Uun """' H:>ll P:<uillo 
UW"J(o·· .u.l '\"t .. IIJ:IIII ""' '"""tog guud 
lt!U(Icr<hop 111 llwrr IK>•tti•m, "-" mplnin• 
\II ur 1 ht (""''""~'~I ru.l£1 -uph,.mo,...... 
t·~<'t'pl llo"'<' 1''('01pl an. uu1 uno I ~ f!OOdh· 
n•mlf"·r ••f appt·r d."l .... "ln<•n ""'" .... howin~ 
tuuo·h lniCri.""t iu llu• wt~rl.: Th~n- nr<• 
nnJy (uur II WI"~ \Hot•" .. m \\' hwh tr• t.lrill hut 
t•\"l'JI ''' ll10• Ull'll 1\JII !,.. I hul IIIU•·h ad· 
vnnf't'CI uvt•r rfw nr.bn::Lf) u rnnk~es: '' ,:tl 
tlut.t fltt1t• Tlw utht·r c,IJirt.·n. rlrt' he·an~ 
•hirto•d •1111f11·u llml •o oh•tiuill• li-1 t•~tnn<ll 
\f'l I"' kl\ t·n ""' 
f\\ 0 ~~ "l(lR~ 10 LL-\ \ I Ci\RL\ 
.\ \\rllu.nJ un•l c· \\ ~~ ...... ,.,)1. '"'' 
rta··mf~·l"" uf th•· ~·urn rb._,, .. ..,. co ltt~\ ~ 
\\ '"'lru ·h~ n•w-1n to l tl..t• f.nt4ilintL ... Thu~ 
oluy IIUIYIIIIII( "''" lh•· H••minjtllm r. M . 
c· ( ... Ill H -ioll(t'l"''l ( """ lkoth or~~~ 
lflt•ll "rll I · 111 1 foe• \\ "rl<t! I ntt D<'J•I 
\\ illlanl '~ hl'l \\.url. "1lll~ u•••Lsttt( u tunl· 
pit·!<- ,. ot ""'""' of 1111' rut~·luutll•nl •'tfUif>-
nu·nl 1\ltil•• 1\t'llll,.h '• ""rl.. "ill Ill' of 
•tnubr nil lUre in 1 he el••<1n<'tll nJ<.I tof I hi" 
htl•IJI('..'< li t "IIJ rtf•n l..f't•p N'C"I'rQ' O( 
p!IIH•r <'IIU•cunptinu 
Thi,. \\fltL \\1lllH" matnll<'1fHU1f~U nf tht' 
takirott n\o·r 11( IIH• pt,u,l h~ llot• I<U\I'Mt· 
hlent 
Bar bering 
TECH MEN· for a claay ha.tr-<.ut 07 
FANCY'S 
51 \\a ln Sl. Nhl door 10 !;~atJon A 
f a ood .. , t• n No "'ac wuta.. The aumbw I. J 
The College Man's 
Typrom'ttr 
Be ore you in'·l'flt 10 a IYJX'wnter, 
t.h11ok " little Cno y011 oany it 
bome Juring \'lll·ahons·• C11.o \"OU 
IUie it on your "'unmer joh, or &iter 
you ~:raduate" 
Comt in nnd an 
CORONA 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHAI&E 
M . C. Huildin~t 
Headqtt. ''"""'lor 
TRUNKS-· B~<\GS 
I eat her Ooods and "o•cltlc> 
Shdt!nt Baa• a Sp«l&U.) 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO • 
tel MaLa s ........ ~ .. Cdu.l 
The Place to 
EAT 
.\t ct. .. ,.... ..... lfl('('ltng o( th .. \oh~>r') 
Tloard ••I I he ". . 1.' I Y :\I (' .\- th~ 
rlffirt'n- fnr 1be rouuntt \'I'M lll'r< c·hoscn. 
:\lr fd"anl )lhnrr '' v."' ,......Ject,..J 
rhaim1•11 uC tlo• rurnmiue-- Md "• 
\\ onthr,.fl (; Hnll """ ~~~~ ~reta.ry 
c· .\ 11nr1lm ·~ llu.·new mcm\l('rorth•· LINCOLN LUNCH 
hMnJ ""' ek'Cted lf'l'SSurt•r \1t H.AII
1 
resd IlL• rt'f>Ortl! a.• ....-rt'IJ\1"). ·' .1 treasurer 
of <lw Jlft.'l ~·= ruul l\lr. Crtn 0 r ierrd 
submult'tl the annual re1,.1r1 uf tht• 
Cenrral ~Tela~") 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Uncoln Square 
\\a) I. 1917 
GORDON-<l.J~in . 
:t\RROW form:fitCOLLAR 
CJ.for3oc 
ctVETT,PEABOOO' .S.<:alfiCNJ\KEJI.S 
T he Up-to-Date Sanilary 
FOUNT AIN 
T E C H NE ~ S 
J.iiWUJ)Iol 
l'lu "'liT"" b.~pJm Hu--••11 I'· ~lv•"" 
,. ~ll>l'atlln 4 ~ G•l(lcl\\111 llo , \rould lb., 
Whn•• :?h Bmwn :lh • ( :lltdnt'r IJ., 
Jont I r . llu\\ ""i. ~ •. I • 1\:UI<l~r .... r • 
G•~•l" m \nu•kl r f 
A T 0 :-;ru")- 1' . :\It·\ 'n•lor1 t• .. Ken-
nedy~~ , ( 'utlt•r lb., \\ •••I .!h, Hotlen :lb. 
&l>htll 1 r .. llird r f .. ;\tn--bt!l"lt r { 
RuM Brt'"" :!. J"'""' :.!. \rnul\1 :.!, 
lhmllrtl, (oV<l<:hnn. \ l v..,.., l'utlt>r. Rntlt'll 
:! :\Jr(".~o•hn =-:ary :!. llnloott , \\\ •..! 
lhu• It~ uuune~- • 
I :! ;1 t ,, 
P. 1, .s 11 II :! 0 U 
:-•hmt•h l.l>ilL.·rt I, Stt,.,... I, llmtJ..C'It 11 
\\ OIKI I, IUJti Swnllm• I 
Hun• h~ rnninp: 
I :.! :1 1 ;; t; 7 
~ II U I 0 0 :1-' 
II II II .1 II :l ~ S 
l 'rnpin•. J r \m••M 'Ill 
0. T. b l. C. \. 5 
llo•ltn T;ut dl'fo•lltt~l l.nutl~lt• ('hi \ltohn 
m n h•t J<umr· nf '"'""'h:tll :'nhu1lol\ nfter-
"''"" h~ 1a >rOJ"(' nf H ht ,; IH>Iill TRu 
•tnru,l "' hy ~tt'l tn•tt thrt~ runs in tho 
ti,.t innm11. foiiOI\C'OI h•· thrt't' lltllrl' m the 
·uu,f, whid1 1ua..h• tlw )tttttH ...,nft: fu11 
Photographer 
CUATHA.M STREET 
COAL and WOOD 
S .\ T 0 where everv utensil is leri-
11 , tho·on \Iter mul'lo lo:<rll '"''" l.amh<ln 
;; :! 11 Clu •u•·••f'<>c•t'<i tn hruou11 Ill 1 hi' srore up t" 
!.. fiw point!!, sod bAil a moon om lhird 111 I) :! u I) ;, u 
hruuc; Ul t ht• nm 1 u 1 u~ tlu' ~"trt• w h(•n tiH 
.J t•lllplrt•, Pruh ..... ot(•r ( "':UlJrUt''"" 
lized after each s<>rvice 
Jones· Mannix Co. 
Park BJdg. 
Tech Pharmacy 
0 I' Kl LLEH£R. Pbarao. D. 
Cor. Highland and West Streets 
Special attention to W .P.I . men 
tST\IIt.ISHEO ltllt 
Diaruoml•, Watrbll<l. Je"~lr), l-th'C'nlllt'e, 
Cutf(l..,.., Orn"mg Matrri11l~ IUJ<I 
~htlitlO~.l)' 
LUNDBORG'S 315 Main St. 
Dombla tt 1\ros. 
The Te.ch Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Not o .. '" t o Sho""'a\.n 
Tel Ceda, SoilS. s .. ;,. p,.. •• .d SOc. 
SWte made co ord..-
Repauinl(, Clcanin~. Or cinlt ancl 
Preuing N eatly O ooe. 
Goocla calletl for and doL•er..l f•u 
Rememwr tho White Flannel Trotu1er11 
TECH 
F'irst, Last and Always 
fl. The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try lO handle everything 
you need in the way of school 
supplies. If we do oot, tell 
us and we wiiJ get you the 
desired article. 
The Davis P ress 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic: Atu Building. 2S Fost~r Street 
Worceaet. Mea-
1'. (1, (), 1>-1. ~. \. ' 
tt~nut~· .,.••nl"-< W.~l T1u.,_t.~~ r\ttt-rnoou. 
l.:ttttltel,, <'h• ,\lpluo \\,\'< tlt·ft'llt<'ll, !l-.'!, 
an \IW l:~t ittniug hv t~H' 1'111 (;ttmuw 
1>1•11" uim• lkoth '""'"' \\ltt~•~l h~nl II) 
('hnd1 tilt' !::til•<', l.uuhd" <'ht lilleUI11ll\ nn 
"'"h lea<~ , llll•l huLlinl! II unttl tht• b.-t 
h.>ilf t~f llt•• hnal tnnmc P111'1lllllt huno" 
cH•n• ·oiM•UI •~lllllll) til\ lti•'<l J'n,.JtCUl 
hnlohn~ hL• tlf'l~lltl•nt~ Ill • m~h ><o•ure 
m lht' hr-t lhr·~· mmn~~. "lulo• fnur nm~ 
wl'rt:' "'"' "''"'""' hy Llunl•l•• ('lu I" tl~e• 
h •l thrt•• mninll". Tm,.•r hool the• u.l\'IIJI-
tns:t'- tlot' "'"" ltduuol hom ~tt•·to~ heW.•r 
1>\lll)Mirl tl.~u t'11rli··r m thl' annor ;.butt• 
·fnr l~tnohcln Chi ma•l!' ""' \'1'1) «<~<•I 
t•ntd•"" "' ldt, out• I th•• tnlit·l·l Jllnyt .. l well. 
l A"nmy·~ hithng fcntun~l an lu14 u.~.am'• 
I'C<>n·• For Plu G.unmol l>r·h:o, Xe;.-dluun 
in IPfl lil'l•l, m\1•,....1 n lui nf j!Tioun<t, ami 
..,.., wry r..,., '"' tl•l' h--. . .-boll' l ' pton 
m.'l<lt• n tlolhruh ..,..., .. on "1(1•1 DriqtS 
11111)"1 "dl h<:hiuJ rloe lut 
Th!' hm·up wt"' a_. foll•t" '. 
1'. (L D.. l'tnon r.f., Nt><-.llo•un U., 
\\ ndtMI•.tt., ~ihlcr, i'ldri(C'nt :!b • llriJQtS r .. 
Arrhth:olrl :lh., Tno.t·r p, \\ l'l>•tl'r lh. 
OnVI•C f 
t. ( l'bnl<' I f , llo•ntluJrl- d , 
L•ll•hnol~~;t• - •• l.t'Dllt\ •. r . ,., •. ..., lb., 
Rtolwort..-•n ah ... \m,.l('n ,. Jooloto"'"' '.!h 
Fn'('m:tn I'· 
l-klll'f' l\\ lnnm~C<: 
I' (. I) . 
L <'. \ 
I 2 :1 l •, o; 7 H 
OIU~:II~ -ll 
:lUI IOU() 
Hw11<' :'thlt'), "MJL•·nt :.!, 'l"•lham, 
Bn~tl!)! :!, ,\rrluhaltl, Tu,.tr, n~n ... Ran-
t.._~, k '.!, l.tlbt.nol~ 2, IA·niM 2, Jnhn~on, 
1'\"'rf't•mf'U 
rrroptrr,_ J . )o; .\m<~l•l, 'IH 
l iiCl ~ CHI -\~0 l:\. \. 1.. TI C 
Thf'U l'lu rwd !"ilQllJI \1111 • l~[l:illun 
pln\f<l a tlonllinll ~" nf hn.eb3ll I'll 
.\l•muu lt('kl ta-t 'lloul't'<l4\' aJtrmoon, 
wlnrh h.ul to I><' mllt't.l 111 lht> lu.-1 lnmnlt 
em :ort'<>lllll nr tlt.U'kn• ..... whrn till' ·•un.-
I!I.OCKI 111 l'r!{ht nn>• "'"" The j(IUne 
pnl\·,.1 lu I><• 11 pll<'hrr'll doll'l, :'ttlm< fM 
~ \ 1: , 1111d l'rJUJ for 1'. C', ....,.., hnvmlt 
dt·\'t'n etrike<>UI~ to loo• rn•ln n••l bcin~~; 
btl but fin! tirn...s ..,.,.h. 
• ., .. , lnu~up nf the l"""~ ....... r•>llow~. 
•nw111 ( 'lu : \\ hltlorb. lUll I ll•u•···•· IJ., 
Rirh :lh, l:rtrt-..on :!h, Ort~·nr •.e., M~itt u, 
Smith II•, .\bbon nu•l lltdonni"<Jn d 
C,.,...u • f •• ort•l Ft'lm p 
" \ , 1:: Brad,rlt :.!to, Pocl.t·tt If 
;o..,Juul<.lt r. r., rtoman ~ .......... nn·... c., 
~torr "~ c:.ll .. ·rt 31... llcmnta r f. 
\\oullb , 
ltutU< \\t'rC m:tde l>y: "'""'" :.!. Rirh :1, 
ErieC!'On :!, Grt>~:nl' I , \\ hit ltH'~ I It oman 2 
IUUUII t•uolt..J 
·n .. , J••int {tt'll<'"' r .. , l•unl..t.. l'lu ,,.,.. 
llul'llh~r\., Liltjhnol :t. IUl<i .lnhr• ... •n 
1\ loil,.. HotUml.'. :'lo.trJ~' 11od l.in•mwr.• 
hruuc.ht m lwo nm~ rtpu- t." ft,r IJrrelta Tuu 
F. E . POWERS CO. 
551 ~fain Street 
l•'nr f:l;>ltot Tnu tht• IIIII<IIUlllS wei"(' hchl I 
"" fuUu\\ ~ .Buu.nu• ~1. !'harpe tb, L.u tlr-
ounn· th. llunt I'· llulhn•o~ :1\o, $<-.tt t·l 
\ltnd.. If. "tmnlt rr. Fi~t.lt'r ' HEy w 0 0 D 
l'lol' fint'UJI fur )_uu)~(:L ('Ill 'lt.IM 
ruu ...... ltor:\ha•" ~... \\ ·''"" It, l.tlh-
SHOES 
hrult~;t• I h. l .emn• ,, p ltul.,..rlbun :lh, I 
Juhu ... •n d , lwuhull 1uu1 ,\rlhur rf. 415 Main St. 
Frt>t•ttuut 1• ~ \~n~lt'n t• 
I mp;r't', &>n \ mold 
l'hr ""''~' b~· inniu.,. 
I :! :1 .; li 7 
I) f 
I. (. 
:1 :1 II II 0 II x II 
:! II (I U II ·• ;, 
A. T. O. 1>. 0. II. 
n, .. ~ewu+· bet"("'" \ I' 11 ""'I l'hi 
( lununu l>colta St"ioo'<llll"l f11r Ia.• I Sutunlll) 
"'II• l""'li)()IIOO lt1 'lon•ln~ :ol tl a m 1\1 
tht l't~lll~"l nf l'lu r;~llt. .\l IJUII tUilt' 
it "tl." Itt. .... ~ m· tu acaiu ,,,.~lJk•nt.~ t1u 
tr'nf111' f'fl ·lf"f'UUUt u( nun 
II CH WI"S I' I R \C h. 
( ('ollltntuod fr••/11 I'GQ• I, ('ol. I) 
"'"' • "prm.Uit>ld. :;.J IINfthl !; ft . .'i 111 . 
lt;..pcmntl ~hot put \\ "" It~· l'AI\\lll'\b, 
:-opnn~efrl'i<l Joul" !'ollrtO!!fid•l, :?II; ~ 
itllltL;. \\'ur,.....tl'r, :ltl DL•f!Ul«', :11 ft. 
Jl)l Ill 
l>t· w; thro\\ \ \ un h~ ll n•.t.'llun, \\ "r-
~tl'r: :\t urpin Sprmatwlcl. 2tl. l)(onm• 
.... ,,ntolrlit'ld. ad u .. t"''~· 1u11 ft s•l m 
I h~tunl·r thnow \\ ''" hy U"""ltun. 
\\ um .. tc·r ; lireun,l;pront:tli~l·l, :!d: O.·nnlll, 
1-iprinrdwkl, 3d Dll!Uture, 11~ ft I lluunrn~~; IU'OMI jump \\ em hy Jo•nkm" 
l'prtnafi<·l<l; Uiltll'hrot.IJ<lt :-<prtl\ll:fU'hl, ~d; 
OPPOSIT! 
BASTON'S 
J.utu U.rrcw-.a. I__... .• 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••• CONFECTJONUI 
C:•. Malo a041 -Mol k o.. W--r. MtiM. 
no...,. M.rrc.o au. O u.c:a M "'••""'• 
"Quali\J AJ.....,.. r orat" 
HARDWARE 
CtTfLERY 
TOOLS 
DUNCAN 4 GOODELL CO. 
MAIN ST .. COR. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
:'<'hrnltlt \\'on~~tl'r, :l•l l),.t:tnte, Ill ft 
I I in clcl.i•erecl to all point. in th. 
1'11lt \ • .ull \\till lo~ [;,.hJ"Mil!O'II, u • cl S cl C I 
l">pnrudi•·kl. l)r<>w :'pnnaho·kl 2d, lim- JUte tate• 8cD a.Jl8cCla ,JJ' .Jf. 
111!111. l'prnurfuoltl. a.t IINfthl Ill fl '''" 
\, \\.C. A. () rf'ICI RS AWA\ 
(ort·u (I l'i•·rn·l ftt·ruoral ttt· ·rrl •T), 
I( \\ Utn<l I,, fU1'"1•1PIII , :\1 \\ Ciar-
l:on•l, Ill, u·--u~. 1111<1 n. t-: Ora~,., 
'-'11 •·r.tary or tJ,., \\ I' I \' M ( \ , 
tltl~u•l•·•l thr i\unouol l',...•·l~nc...' Cou!t·r-
t'llt'C or thn ~('W Enl(hllltl Sludt•nt. YIIUilll 
"•·u'• ( 'ltriotian '""'"'inllm•• "hi~h wu 
hf'ltl ·tt \\ tlllam• l"<tllt'll" \pnl 27 111 21'1 . 
"~bt Jjancroft " 
TilE RENDEZVOUS FOR 
FRATERNiTY BANQUETS 
l71-J7J Main St. :: 
GET IN TOUCH WITH 
Tbo 
N11mber 
Ia 
Pleuul 
SltNt 
,. 
O ean Coal SatlsfacUOD 
Telephone, Park 1102 
Parr.iu tiT Ahertistrs. We reet.....l tM• u re&Uie U.S. wllere Jll cu ttl ,..U ~satisfy. 
TECH NEWS 
.\\u) I, 1917 
K/'IOW THIS PIRM T ECH RIFLE T EAM W I:O.S 
.------------------. , Tbe Tech Rille Tctun defeated the 
~ or<"l<<tcr Pistol IUld RiHe Club lssl Fri-
day cv<'ning nt tbc ll1lter'o; range by u 
~'Ore or Si7 to 861. A return mat~b will 
be shot a~ the rlUige in the gymn,.,jwu 
lhts wcul \\ ednl'Sday avcniog. Follnwin~r 
nrc U1e a;oores or t.he m;1tch · 
For New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. 6ARD CO., Inc. 
MADufactnl'l!lll o( Socie~y Emblemt~, 
Fraternity P ins, RuJg& nnd 611 kinds 
oC Fnderni~y ~ovelties for the Llldiea. 
U you want something different Le 
8llre and conl!llll us. Ori~rinntors of 
Ne'" Designs. 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
Individuality 
In 
Hair Cuttin~ 
We have aueoded to the porsonaJ waota 
of Tech men for so many yeMB, that lhi8 
b&s become their home shop when they 
waot their hair cut in the late¢ style 
Have thB best, i~ eosts no more. 
Hair Cut 25c. 
STATE MUTUAl BARBER SHOP 
Philip Philllpo 
SKELLEY PRINT 
Scltoof 'Prlnli11!J S~dalisls 
25 foster S treet 
Oraphic Arts Hullding 
We carry a fine grade of 
WATCHES 
from lhe $1.50 Lngersoll up 
A. E. PERO 
Jeweler and W atchmaker 
BlOGEBT Ll'l'TL£ STORE IN TBE CITY 
127 Mnin St . Cor. School St. 
STUDENTS SUPPLIES 
n.b, Book Racb aod 11Diq11e Nov• 
elty Pllnliture at reoord pri-. 
8ee our Jlat Top Deeb at Special 
8'ad1111t'e Price, 
'
., , •• laadlad, ••• dl •• , ... Ia& I 
Jtec-•oad Fercllaudl 
&.too Worocster Fitehbllrg 
247-249 Maln Strut, Worc-ester 
Comer Central Street 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The Tech Barber Shop 
arLL oovu:. p._ 
131 HIGllLAND STR.E.ET 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
ud Eu Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
10'7 HIGHLAND ST. 
TECH 
~l!Ulflinl( l 'ronc Tolill 
Holt.o11 &I !)'J rsa 
Sct;sioM SJ Il l 17/ I Janvrin !.() 00 m ; 
Breden berg i-1. \It) 17:1 
Crlllle il t)( [t)...., 
Tolill T; 
'fb06e OOt qualifying Wl're; {.('wi., It\."\. 
nod Livermore 159 
Griffin 
~icl\ol~ 
AUen 
liudlo~ 
Barry 
\\". l'. AND Lt. C 
:-itandlng Prune 1 ot.al 
76 100 17(! 
so 
7 1 
>.I !)() 
\!ti 
17:? 
171 
171 
171 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The H ome or Kuppen· 
helmer S mart Clothes 
for Young Men • . . . • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 Main St reet 
Worcester, l\fassacbusetts 
oRAMAnc As ociATION MEETS IBaruard, Sumuer 
cCominuM. frtma Pog~ 1, Col. J> & PutDam Co. 
' 18, pl'tll!ident ; H. A. \\"hilney, ' Hl. ''iC<'-1 
president ; K c. Russell. ' tO, sc•·retJor) . Young Men Can E conomize 
ln lhe rnllnllg!'ri:d ~k..-tion .. •, n ... . Tnylnr, By Dealing With Us 
Tow! &61 ' 18, ""M <>lrell'd Ut>n<>Nil Mauu~cr; J l:l Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
11oose uot qualifying " ere; Cul bLy 16.), fl~tmphrey, ' 19. Ad..-ertil!ing )hmngcr; Nighh\•ear, Socks, and aU Fixings 
1111d Tuylor I•IJ) W S Titcolllh. 'Ill. Bu•inr--"< M tlllllget; 
TRACt\ SCH EllLLE Cl T 
E. 1. Budco~h, 'II), ~togc :\ltAnoger; lt. A. IT PAYS TO BUY SUCH T HINOS IN 
On ru:counl uf t lw ooopl ion of mililllr) ffeald, '20, •wd T R. Cu.nl, '20, .\~i.:>ttllll A DEPARTMENT STORE 
tmi.ning prognuhl!, ootb Mo&!twhu..,.,lL, Advertilunf(.M tUUlgcn!;G .\ i\lid"·ootl, '20, 
Agriculturnl College nm.l t'olby IL1vl' tton· ornd L L. Tower, '20. AR<ist:wl fS~ine& 
~elled tTR~k ln{'t>la wh•ch were slfttro "titb Mtu1ugers, und <:. 1.. \\'hill', A'-•i~tant 
Te<>h . Effort~< tll"" I.HJin,l[ mo.de huwe..-cr Sta,ge ) (ansger. 
to obtnin uu-el.q wilh ~Pvcml utlll.'r iu~fi-
lu1ions. 1 ~;,. t•arue~tly huiXl<l IIIII~ lhe::.e Tbe A&;ochllion \'ol<'ll t11 "I'JlnlJ!ri:llt• 
t<ltempb:l " 'ill bt• , 111·c:c5s!ul, for Tc-~h ·,. thirty dolwrs to the Tcnrull Club. for tl,.. 
tenn1 is well op lh lhc slandn.nl nf tlw l!Uil llOrt tor lh~ vnn~ity h.•onk team. The 
l""~'''ious Bucx•et;<;iul tictiJ!OII$. An ciTecth••• business mnn11g<'.r rend ' ' tentative rep<tri 
tlemonl!ln\tltiO nr th~ir uhihty \\11.~. jl"ivt•n I of the finnucml ~-onditton or tbo 1\SSONII-
Inst fl:>lurJay· when llll'y lllltdt• <If!"\\ oth (itt• tion. Thi:>showw A profit or ODC bundn!tl 
Rprlll~li··hl. lllt'lll." I 
--- ruul forty·4itwCil tlollm11 fur tlu~ yetor's 
11\R. PLIMPTON IN \\oA SHI NGT ON Show, and a tot•l bnnk halnnr~ nf lour 
At . the 11ighL)~niu~h. meeting or lht> I hundred tl.lld ten dtuGltit. Tl•~· n&isuuol 
Arncru:un l'.hY•lenl ~octy_ bc~d n~ Ute managers nnd nil oe" mcrnbcrs or thiS 
8\:lrefiU or St..nodardl! Ill w w;boo~n Oll • • • 
. \ pril 21, Mr. :-:. J. l'limpt.on of the yoor .. c""~ """'electro ~~~~ tho ll800t'III-
Physics l>cpllrtmeol WtiS lhe looo.J d~le- 1 lion Th~ fJI'Cb-id~nt Wltl! nulhorized to 
gnte. H e returned l~~ot~t MondAy noon Appoint tt t't'mmitti!<! w <'on,idet l\mend-
I'C'Jl(lrting t1 very intei'Cb ..Hng meeting. mentE< ao lbt! Jlrt"'t'nt..-unstitulion. 
Two wecl<a pt1Nious w the \\ Ml1ington 
confcreuce, the I':~ci.6c Cos..• Sectiouofthc 
Nntiuoo.l Society held IL meeting 11l S tnn-
fc•nl l.Tn""l'l"ility, Palo Alto, Califomu1. 
All Periodicals Here 
TechnicuJ Msgatines 
n specialty 
THE .JONES SUPPLY CO. 
I 16 11\ain Street 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
Olftce in Ptucel Room, next to Bacpg• 
Room, Union Station. 
L olon Depot Telephones Park 12 and IJ 
C. E. MCETINU 
A reguL'U" rneetiug or tho Oi,·il ~;uginL>cr­
ing Society Wll& hcld on Fridt~Y t'\"ening, 
t\pnl 27 The ~j)('Jik.CT or the('\ ffiing \\ ... ~ 
John N. Donovml, ' Ia. :\lr. Donovan 
hill' I'IIWil in tho ewplo~ of tlu~ Blued<>! 
DonovM l.unt~r Co. or Bllllingharn, 
\ \ 118h. lle guw• " \"Cry iulCI"t'llling '"lk 
nn the logging indtL<iry ill tluot IU<' .. lity 
'' ht'n it i!< uudc.n~lon<l tl1ot rnnny of Uw 
trees in that disLnct o.re U>n (!'('~ in ditun-
cter nud two hundr<'tl fe.•t high, the en¢-
alccring t>roblr.ms involvro in ~~~.-~·!ul 
lf>Uing mtl) IX' nlalitt'(l. ~I r Donomn 
illwstraretl l<i.. tall. with blat"kboru-d 
1 
slwtcbc.~ and pre!icuted 110mc or the prin-
cipii' rrotures or tbii! grenl llldust ry . 
- Clothing with the snap and 
OAMC ~\ITH NORWICH 0'1 .\\A\ 5 
~IBIIIlfll'r t.lutli!T liM llmiOgOO for the 
bll9:ball tctUll to pln,l' Xnl"\,;vb Cniwt'l!ity 
on M11y 5 on Alumni fiulil. We &11 
remember the Coutb:UI ronle$1. with 1'\or-
!Vicb last ft•ll; now i.' l he t'hiUI~e tn t'\'en 
up ()Ut .ocnre. As yet the Jnto on )Jt<) 30 
is open, but evccythiog poS<tible will be 
done toom~.n~e a home ~tt~me tll tb~tt time. 
style that appeals to young 
men ~ and with the charac ter 
and durability that 
to all men. 
appeals 
~~Society Brand, , Clothes 
Call in for your Spring Suit -- It's Ready I 
WARE-PRATT CO. 
---See Our Windows---
Palrllize .., Adnrtisers.. We recoiUielld them IS relinle mas, where JOB ell eel teods that satisfy. 
